





















































































































































































VWDWXVHV7KH WDFWLFVRIDFWLRQVFULWLFLVPHPSOR\HGE\DVXERUGLQDWHDLPVDWVWUHQJWKHQLQJ WKHLUVWDWXVDQG ORZHULQJD
FKLHI¶VVWDWXV7KHSDSHUJLYHVWKHSUDJPDOLQJXLVWLFSHFXOLDULWLHVRIWKHWDFWLFVUHDOL]DWLRQ
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